過程としての「和解」 : 朴裕河『和解のために』の問題 by 圑野 光晴
過
程
と
し
て
の
「
和
解
」
朴
裕
河
『
和
解
の
た
め
に
』
の
問
題
團
野
光
晴
１
は
じ
め
に
「〈
日
韓
・
韓
日
〉
文
学
交
流
研
究
」
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
立
場
か
ら
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
先
に「「
エ
（
１
）
グ
ザ
イ
ル
」
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
を
掲
げ
た
。
こ
の
場
合
「
エ
グ
ザ
イ
ル
」
と
は
「
故
郷
喪
失
者
と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
固
定
化
さ
れ
た
『
故
郷
』
の
イ
メ
ー
ジ
に
執
着
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
自
由
で
あ
り
つ
つ
、
「
他
の
国
と
出
会
」
い
続
け
な
が
ら
「
故
郷
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
絶
え
ず
刷
新
し
、
こ
れ
を
よ
り
豊
か
に
し
て
い
く
」
者
で
あ
る
。
こ
れ
が
追
求
す
る
「
故
郷
」
と
は
、「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
排
他
性
と
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
弱
肉
強
食
を
と
も
に
克
服
す
る
、
真
の
多
様
性
を
許
容
す
る
万
人
の
「
故
郷
」」
で
あ
り
、
こ
れ
を
求
め
る
過
程
に
お
い
て
「
エ
グ
ザ
イ
ル
」
は
「
自
己
喪
失
に
陥
ら
ず
に
真
に
他
者
と
出
会
う
こ
と
が
で
き
、
新
し
い
人
間
の
可
能
性
を
切
り
開
く
」。
こ
の
よ
う
な
「
故
郷
」
追
求
の
運
動
を
「「
エ
グ
ザ
イ
ル
」
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
し
て
、
そ
の
意
義
を
「
自
由
を
奪
わ
れ
た
者
た
ち
が
抑
圧
者
に
異
議
申
し
立
て
を
行
い
、
自
他
と
も
に
自
由
で
あ
る
世
界
を
求
め
る
闘
い
を
力
を
合
わ
せ
て
行
う
際
の
団
結
の
論
理
」
と
な
り
う
る
と
こ
ろ
に
認
め
た
。
こ
の
理
念
の
下
、「
文
化
政
治
」
下
に
お
け
る
韓
国
近
代
文
学
へ
の
日
本
文
学
〈
移
入
〉
に
、
韓
国
の
民
族
性
喪
失
を
で
は
な
く
、
日
本
文
学
の
い
わ
ば
読
み
か
え
を
通
じ
た
民
族
性
喪
失
へ
の
抵
抗
及
び
民
族
性
の
新
た
な
展
開
と
、
こ
の
過
程
に
お
け
る
日
本
文
学
の
、
本
国
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
発
展
の
可
能
性
を
探
る
と
い
う
こ
と
を
、
研
究
の
方
向
性
と
し
て
提
唱
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、「
過
去
の
清
算
」
を
含
め
、
関
わ
り
合
い
の
中
で
双
方
が
と
も
に
意
義
あ
る
形
で
発
展
・
変
化
し
、
よ
り
豊
か
な
関
係
を
築
き
続
け
る
と
い
う
生
産
的
な
〈
日
韓
・
韓
日
〉
関
係
構
築
に
向
け
て
、
本
研
究
が
い
さ
さ
か
な
が
ら
貢
献
す
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
立
場
か
ら
見
て
、
朴
裕
河
著
・
佐
藤
久
訳『
和
解
の
た
め
に
教
科
書
・
慰
安
婦
・
靖
国
・
独
島
』（
二
〇
〇
六
年
十
一
月
、
平
凡
社
刊
。
原
著
は
二
〇
〇
五
年
九
月
刊
）
が
、
二
〇
〇
八
年
一
月
に
第
七
回
大
佛
次
郎
論
壇
賞
を
受
賞
し
た
の
は
、
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
朴
裕
河
氏
は
韓
国
の
日
本
近
代
文
学
研
究
者
と
し
て
、
日
本
で
も
研
究
者
の
間
で
は
著
名
な
存
在
で
あ
る
。
二
〇
〇
― １０６ ―
五
年
三
月
の
島
根
県
に
よ
る
「
竹
島
の
日
」
制
定
や
二
〇
〇
六
年
八
月
十
五
日
の
小
泉
首
相
の
靖
国
神
社
参
拝
な
ど
で
、
日
韓
・
韓
日
関
係
の
緊
張
が
高
ま
っ
た
時
期
に
、
双
方
の
「
和
解
」
を
表
題
に
掲
げ
る
著
作
の
日
本
語
訳
を
、
自
身
の
専
門
分
野
を
離
れ
た
一
般
啓
蒙
書
と
し
て
韓
国
人
研
究
者
が
日
本
で
出
版
す
る
。
し
か
も
そ
れ
が
、
一
般
に
保
守
論
壇
と
対
立
す
る
日
本
の
進
歩
的
新
聞
社
と
見
な
さ
れ
て
い
る
朝
日
新
聞
社
が
主
催
す
る
大
佛
論
壇
賞
を
受
賞
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
特
筆
に
値
す
べ
き
こ
と
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
従
来
の
日
本
保
守
論
壇
と
親
和
す
る
「
親
日
」
的
韓
国
人
論
客
と
は
一
線
を
画
す
る
立
場
か
ら
、
日
韓
・
韓
日
の
距
離
を
縮
め
、
あ
る
べ
き
日
韓
・
韓
日
関
係
を
模
索
し
よ
う
と
す
る
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
韓
国
人
論
客
の
出
現
を
意
味
し
た
と
言
え
る
。
し
か
し
一
方
で
本
書
に
つ
い
て
は
「
韓
国
で
は
「
日
本
擁
護
」、
日
本
で
も
昨
秋
の
翻
訳
刊
行
以
来
、
左
派
・
リ
ベ
ラ
ル
知
識
人
の
一
部
か
ら
、「
慰
安
婦
」
（
２
）
問
題
な
ど
の
主
張
が
保
守
派
に
親
和
的
だ
と
や
り
玉
に
挙
げ
ら
れ
た
」
と
い
う
こ
と
も
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
日
本
の
日
本
近
代
文
学
研
究
界
で
最
も
権
威
あ
る
雑
誌
『
日
本
近
代
文
学
』
に
、
柳
宗
悦
の
朝
鮮
芸
術
論
と
そ
の
周
辺
を
論
じ
て
日
韓
双
方
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
批
判
し
た
氏
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
も
（
３
）
あ
り
、
日
本
の
近
代
文
学
研
究
者
の
間
で
は
朴
裕
河
氏
は
お
お
む
ね
「
左
派
・
リ
ベ
ラ
ル
」
的
論
者
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
一
般
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
と
「
左
派
・
リ
ベ
ラ
ル
」
と
は
親
和
的
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
『
和
解
の
た
め
に
』
も
、
原
理
的
に
は
従
来
か
ら
の
氏
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
を
引
き
継
ぐ
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
が
韓
国
で
は
「
日
本
擁
護
」
と
批
判
さ
れ
、
そ
れ
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
日
本
の
「
左
派
・
リ
ベ
ラ
ル
知
識
人
の
一
部
」
か
ら
「（
日
本
の
）
保
守
派
に
親
和
的
」
と
の
批
判
が
出
さ
れ
る
事
態
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
反
響
を
呼
ん
だ
『
和
解
の
た
め
に
』
に
つ
い
て
、
冒
頭
掲
げ
た
「〈
日
韓
・
韓
日
〉
文
学
交
流
研
究
」
の
立
場
か
ら
論
評
し
、
日
韓
・
韓
日
関
係
批
評
の
あ
り
方
を
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
２
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
と
韓
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
韓
国
内
に
お
け
る
『
和
解
の
た
め
に
』
へ
の
反
響
の
詳
細
と
原
因
を
把
握
す
る
力
量
は
今
の
と
こ
ろ
筆
者
に
は
な
い
が
、
日
本
国
内
に
お
い
て
、「
左
派
・
リ
ベ
ラ
ル
」
日
本
人
の
一
部
か
ら
「（
日
本
の
）
保
守
に
親
和
的
」
と
い
う
批
判
が
出
た
こ
と
は
、
あ
る
意
味
納
得
の
い
く
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
本
書
で
は
、
例
え
ば
教
科
書
問
題
を
論
じ
た
第
一
章
に
お
け
る
「
つ
く
る
会
」
批
判
の
よ
う
に
、
日
本
保
守
派
に
対
す
る
か
な
り
厳
し
い
批
判
も
展
開
さ
れ
て
は
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
保
守
に
親
和
的
」
と
の
批
判
が
出
さ
れ
る
の
は
、
一
つ
に
は
日
本
保
守
派
に
対
し
て
甘
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
見
解
が
本
書
に
一
部
見
ら
れ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
よ
り
根
本
的
に
は
、
本
書
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
が
、
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
み
な
ら
ず
韓
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
も
向
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
日
本
保
守
派
の
論
調
に
同
調
し
て
し
ま
う
よ
う
に
見
え
る
の
が
原
因
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
実
際
早
尾
貴
紀
氏
は
、
朴
裕
河
氏
に
よ
る
「「
相
互
不
信
に
陥
っ
て
い
る
二
つ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
を
打
開
す
る
と
い
う
、
自
ら
の
和
解
イ
メ
ー
ジ
」
の
提
示
が
「
実
際
に
行
っ
た
こ
と
は
、
意
図
し
て
か
は
不
明
だ
が
、
戦
争
責
任
や
戦
後
補
償
を
曖
昧
に
し
よ
う
と
い
う
日
本
の
右
派
・
歴
史
否
定
派
の
立
論
の
反
復
で
― １０７ ―
あ
り
、「
す
で
に
謝
罪
を
し
た
日
本
」
に
対
し
て
「
謝
罪
を
受
け
入
れ
な
い
偏
狭
な
韓
国
」
と
い
う
対
立
図
式
を
こ
し
ら
え
、
韓
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
を
（
４
）
展
開
し
た
の
だ
」
と
発
言
し
て
い
る
。
こ
こ
で
早
尾
氏
は
、
朴
裕
河
氏
の
論
調
が
日
本
の
右
派
に
親
和
的
に
な
る
こ
と
を
、「
意
図
し
て
か
は
不
明
だ
が
」
と
評
す
る
が
、
朴
裕
河
氏
が
意
図
し
て
日
本
右
派
に
同
調
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
本
書
に
お
け
る
朴
裕
河
氏
の
基
本
論
調
は
、
柳
宗
悦
論
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
日
本
帝
国
主
義
を
鋭
く
告
発
す
る
従
来
の
氏
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
自
然
に
理
解
で
き
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
例
え
ば
第
一
章
で
は
厳
し
い「
つ
く
る
会
」
批
判
が
展
開
さ
れ
、
ま
た
韓
国
に
と
っ
て
「
こ
れ
ま
で
の
認
識
と
は
異
な
る
植
民
地
時
代
の
実
像
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
韓
国
は
そ
れ
に
つ
い
て
な
お
さ
ら
知
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
事
実
を
知
る
こ
と
が
、
日
本
の
右
翼
の
目
論
む
よ
う
に
加
害
イ
メ
ー
ジ
を
薄
め
る
た
め
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
反
対
に
こ
と
さ
ら
被
害
を
強
調
し
憎
悪
を
育
て
る
た
め
だ
と
い
う
な
ら
、
知
る
こ
と
の
意
味
は
な
い
」（
本
書
四
十
三
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
こ
の
よ
う
に
本
来
進
歩
的
で
あ
る
は
ず
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
が
、
本
書
に
お
い
て
、
日
韓
双
方
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
歴
史
的
経
緯
を
あ
ま
り
考
慮
し
な
い
ま
ま
、
全
面
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
否
定
に
帰
結
す
る
こ
と
か
ら
来
る
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
こ
の
超
歴
史
性
こ
そ
意
図
し
て
の
こ
と
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
例
え
ば
本
書
第
一
章
の
次
の
一
節
に
は
そ
の
特
徴
が
よ
く
現
れ
て
い
る
。
日
本
の
市
民
に
よ
る
右
翼
的
な
教
科
書
へ
の
批
判
は
、
自
国
の
民
族
主
義
に
対
す
る
批
判
で
も
あ
る
。
彼
ら
が
右
翼
的
な
教
科
書
を
批
判
す
る
際
の
「
あ
ぶ
な
い
教
科
書
」
と
い
う
言
葉
を
、
韓
国
は
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
て
非
難
す
る
。
し
か
し
彼
ら
の
い
う
「
あ
ぶ
な
い
」
と
は
、
た
ん
に
皇
国
史
観
自
体
を
さ
す
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
の
皇
国
史
観
が
、
戦
争
に
赴
き
命
を
捧
げ
る
子
ど
も
た
ち
を
育
成
す
る
点
を
強
調
す
る
修
飾
語
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
批
判
的
な
形
容
詞
を
、
国
民
の
大
部
分
が
「
国
防
」
の
義
務
を
当
然
の
こ
と
と
み
な
し
て
い
る
韓
国
が
そ
の
ま
ま
使
う
こ
と
は
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
人
の
自
己
批
判
が
、
そ
の
本
質
が
十
分
に
理
解
さ
れ
な
い
ま
ま
韓
国
の
日
本
批
判
に
使
わ
れ
る
場
合
は
少
な
く
な
い
。
そ
の
本
質
が
理
解
で
き
て
い
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
「
日
本
」
の
問
題
で
あ
る
以
前
に
「
民
族
主
義
」
の
問
題
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
は
ず
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
理
解
は
、
当
の
問
題
が
韓
国
自
身
と
も
無
関
係
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
韓
国
は
日
本
の
帝
国
主
義
を
民
族
主
義
と
相
反
す
る
も
の
と
考
え
、
み
ず
か
ら
と
は
無
関
係
な
も
の
か
の
よ
う
に
非
難
す
る
が
、
帝
国
主
義
は
常
に
民
族
主
義
や
国
家
主
義
を
そ
の
根
幹
に
お
く
も
の
で
あ
る
（
拙
論
「
漱
石
に
お
け
る
戦
争
・
文
明
・
帝
国
主
義
」
参
照
）。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
理
解
さ
れ
な
い
ま
ま
、
韓
国
は
、「
良
心
的
」
日
本
人
の
自
己
批
判
に
そ
の
ま
ま
乗
っ
か
る
か
た
ち
で
日
本
を
非
難
す
る
。
結
果
と
し
て
、
民
族
主
義
を
超
え
よ
う
と
す
る
日
本
人
の
自
己
批
判
が
、
皮
肉
に
も
韓
国
の
民
族
主
義
に
火
を
つ
け
る
と
い
っ
た
状
況
が
生
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
（
五
十
五
〜
五
十
六
頁
）
こ
こ
で
の
「
民
族
主
義
」「
国
家
主
義
」
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
同
義
と
見
て
よ
い
。
朴
裕
河
氏
は
こ
こ
で
、
日
本
の
市
民
に
よ
る
自
己
批
判
と
し
て
の
― １０８ ―
日
本
右
派
及
び
自
国
民
族
主
義
へ
の
批
判
が
、
民
族
主
義
を
超
え
る
意
図
か
ら
の
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
本
質
が
十
分
に
理
解
さ
れ
な
い
ま
ま
韓
国
で
日
本
批
判
に
使
わ
れ
、
逆
に
韓
国
民
族
主
義
を
昂
揚
さ
せ
る
結
果
を
生
ん
で
し
ま
う
皮
肉
な
構
図
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
構
図
に
お
い
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
一
律
に
「
帝
国
主
義
」
の
根
幹
を
な
す
「
右
翼
」
的
な
も
の
と
し
て
批
判
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
位
置
づ
け
は
、
本
書
に
一
貫
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
の
原
理
に
お
い
て
は
、
捨
象
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
一
つ
は
戦
後
日
本
の
革
新
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
日
韓
・
日
朝
関
係
に
積
極
的
に
コ
ミ
ッ
ト
し
た
人
物
と
し
て
、
安
江
良
介
（
一
九
三
五
〜
九
八
）
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
安
江
は
金
沢
大
法
文
学
部
を
卒
業
後
、
岩
波
書
店
に
入
社
、
雑
誌
『
世
界
』
編
集
部
に
所
属
し
、
一
時
退
社
し
て
美
濃
部
亮
吉
東
京
都
知
事
の
特
別
職
秘
書
を
務
め
、
岩
波
に
戻
っ
て
『
世
界
』
編
集
長
、
岩
波
書
店
社
長
を
歴
任
し
た
。
進
歩
的
知
識
人
を
様
々
な
面
で
支
え
、
戦
後
日
本
革
新
論
壇
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
的
存
在
で
あ
っ
た
。
同
時
に
韓
国
・
朝
鮮
問
題
に
生
涯
深
い
関
心
を
寄
せ
、
編
集
長
を
務
め
た
『
世
界
』
で
は
、
民
主
化
闘
争
の
リ
ー
ダ
ー
金
大
中
元
韓
国
大
統
領
を
日
本
で
い
ち
早
く
紹
介
し
、
ま
た
池
明
観
・
元
東
京
女
子
大
教
授
に
Ｔ
・
Ｋ
生
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で「
韓
国
か
ら
の
通
信
」
を
連
載
さ
せ
韓
国
の
実
情
を
世
界
に
発
信
す
る
な
ど
し
た
。
こ
の
こ
と
を
通
じ
て
一
九
七
〇
〜
八
〇
年
代
の
韓
国
民
主
化
運
動
を
強
力
に
支
（
５
）
援
し
、
ま
た
日
本
国
内
で
の
韓
国
民
主
化
運
動
支
援
の
動
き
を
盛
り
上
げ
た
。
安
江
の
こ
の
行
動
の
背
後
に
は
、「
近
代
に
お
け
る
日
朝
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
一
方
が
攻
撃
型
と
し
て
一
貫
し
、
他
方
は
、
そ
れ
に
対
す
る
受
容
と
反
発
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
向
き
あ
っ
て
き
ま
し
た
」
と
い
う
認
識
の
下
、「
金
大
中
氏
拉
致
事
件
を
起
点
と
す
る
朴
政
権
の
抑
圧
に
抗
し
続
け
る
勇
気
あ
る
人
々
の
闘
い
は
、
そ
の
犠
牲
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
に
朝
鮮
民
族
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
見
直
し
、
そ
れ
と
の
和
解
を
考
え
さ
せ
る
時
期
を
も
う
一
度
だ
け
与
え
て
く
れ
て
い
る
の
だ
」
と
す
る
思
い
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
に
お
け
る
日
韓
条
約
反
対
闘
争
が
「
朝
鮮
民
族
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
み
つ
め
日
朝
両
民
族
の
和
解
を
求
め
よ
う
と
す
る
観
点
を
も
た
な
い
も
の
」
だ
っ
た
こ
と
へ
の
反
省
と
、
「
私
た
ち
日
本
人
が
朝
鮮
民
族
と
の
和
解
を
い
か
に
し
て
な
し
う
る
だ
ろ
う
か
」
「
日
本
人
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
形
成
と
方
向
に
最
も
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
（
６
）
の
の
一
つ
は
朝
鮮
問
題
で
は
な
い
か
」
と
い
う
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
い
た
。
つ
ま
り
安
江
に
お
い
て
韓
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
日
本
の
植
民
地
支
配
に
抗
す
る
独
立
闘
争
に
始
ま
り
、「
解
放
」
後
の
軍
事
政
権
打
倒
を
掲
げ
る
民
主
化
運
動
を
経
て
半
島
統
一
を
目
指
す
、
反
帝
国
主
義
の
抵
抗
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
革
新
的
意
味
合
い
を
持
つ
。
こ
れ
と
真
に
和
解
す
る
こ
と
で
、
帝
国
主
義
的
な
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
反
帝
国
主
義
的
な
も
の
に
な
り
、
真
の
「
過
去
の
清
算
」
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
未
完
の
課
題
を
直
視
せ
ず
、「
戦
前
的
な
も
の
を
否
定
し
尽
く
し
て
」、「
そ
の
時
に
な
ぜ
そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
で
は
わ
れ
わ
れ
は
新
し
い
も
の
を
ど
う
つ
く
る
べ
き
か
、
そ
う
し
た
問
題
提
起
」
を
怠
り
、「
新
し
い
日
本
の
国
家
目
標
」
に
つ
い
て
議
論
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
、
安
江
は
『
世
界
』
を
も
含
め
た
戦
後
日
本
革
新
陣
営
の
「
欠
陥
」
と
し
て
指
摘
し
、
ま
た
「
人
間
に
は
、
素
朴
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
感
情
が
あ
っ
て
、
私
自
身
、
国
際
舞
台
で
日
本
の
選
手
が
活
躍
す
れ
ば
、
感
動
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
し
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
積
極
的
な
面
も
持
ち
、
そ
う
簡
単
に
否
定
し
き
れ
ず
、
命
脈
を
保
ち
続
（
７
）
け
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
― １０９ ―
安
江
は
い
わ
ば
典
型
的
な
革
新
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
が
、
こ
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
る
日
本
の
自
己
批
判＝
右
派
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
は
、
帝
国
主
義
に
対
抗
す
る
革
新
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
発
現
で
あ
り
、
韓
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
帝
国
主
義
批
判
と
し
て
の
日
本
批
判
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
そ
の
帝
国
主
義
的
性
格
を
克
服
す
る
自
己
と
の
闘
い
に
打
ち
勝
っ
た
時
、
日
韓
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
真
に
手
を
握
り
あ
え
る
信
頼
関
係
に
入
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
で
は
じ
め
て
両
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
自
己
を
閉
ざ
し
て
対
立
す
る
の
で
は
な
く
、
互
い
に
交
通
し
、
と
も
に
発
展
す
る
開
か
れ
た
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
日
韓
双
方
の
発
展
的
関
係
に
お
い
て
、
両
者
の
融
合
も
抵
抗
な
く
行
わ
れ
、
新
し
い
文
化
や
そ
の
担
い
手
に
よ
る
新
し
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
誕
生
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
時
ま
で
に
は
、
日
韓
双
方
か
ら
疎
外
さ
れ
る
在
日
コ
リ
ア
ン
や
「
従
軍
慰
安
婦
」
な
ど
の
人
々
の
復
権
が
真
に
な
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
な
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
開
か
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
抑
圧
さ
れ
た
者
た
ち
の
声
に
謙
虚
に
耳
を
傾
け
、「
万
人
に
と
っ
て
の
故
郷
」
と
言
え
る
理
想
世
界
の
あ
り
方
を
模
索
し
つ
つ
、
日
々
の
自
己
変
革
と
社
会
変
革
を
指
向
す
る
「「
エ
グ
ザ
イ
ル
」
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
で
あ
る
。
朴
裕
河
氏
の
議
論
で
明
言
さ
れ
な
い
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
形
で
和
解
し
、
互
い
に
開
か
れ
、
自
己
変
革
す
る
日
韓
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
可
能
性
な
の
で
あ
る
。
そ
の
可
能
性
は
、
ま
ず
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
「「
エ
グ
ザ
イ
ル
」
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
し
て
の
自
己
を
獲
得
す
る
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
。
３
「
反
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
陥
穽
ま
た
朴
裕
河
氏
は
「
皇
国
史
観
が
、
戦
争
に
赴
き
命
を
捧
げ
る
子
ど
も
た
ち
を
育
成
す
る
点
」
を
批
判
す
る
「
日
本
の
市
民
に
よ
る
右
翼
的
な
教
科
書
へ
の
批
判
」
を
、「
民
族
主
義
を
超
え
よ
う
と
す
る
日
本
人
の
自
己
批
判
」
と
し
て
高
く
評
価
し
、「「
国
防
」
の
義
務
を
当
然
の
こ
と
と
み
な
し
て
い
る
韓
国
」
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
相
容
れ
な
い
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
戦
後
日
本
の
平
和
主
義
を
武
力
否
定
の
思
想
と
見
な
す
一
方
で
、
韓
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
独
立
闘
争
以
来
武
力
闘
争
に
肯
定
的
な
も
の
と
見
な
し
て
両
者
対
立
の
構
図
を
作
り
、
前
者
に
肯
定
的
評
価
を
与
え
る
も
の
と
言
え
る
。
皇
国
史
観
を
批
判
す
る
「
日
本
の
市
民
」
の
中
に
は
、
例
え
ば
安
江
の
よ
う
に
、
韓
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
和
解
で
き
る
開
か
れ
た
新
し
い
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
確
立
を
目
指
す
人
々
も
い
る
こ
と
は
、
先
の
議
論
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
存
在
は
、
あ
く
ま
で
「
民
族
主
義
を
超
え
よ
う
と
す
る
」
こ
と
を
重
視
す
る
朴
裕
河
氏
の
視
野
か
ら
は
外
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
議
論
の
中
で
今
ひ
と
つ
気
に
な
る
の
は
、
単
に
「
民
族
主
義
を
超
え
よ
う
と
す
る
」「
日
本
の
市
民
」
は
、
果
た
し
て
ど
こ
に
向
か
う
こ
と
が
あ
り
得
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
懸
念
の
一
つ
は
、
こ
れ
が
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
で
の
「
勝
ち
組
」
と
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
無
関
係
な
立
場
に
立
と
う
と
す
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
行
き
着
く
こ
と
で
あ
る
。
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
の
日
本
人
と
韓
国
人
が
「
和
解
」
し
な
が
ら
、
日
韓
双
方
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
対
立
を
「
遅
れ
た
者
た
ち
ど
う
し
の
争
い
」
と
ば
か
り
に
一
段
高
い
位
置
か
ら
否
定
す
る
の
は
、
問
題
の
根
― １１０ ―
本
的
解
決
に
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
態
度
は
「
過
去
の
清
算
」
を
不
問
に
し
た
「
未
来
志
向
」
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
一
方
で
、
内
向
き
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
の
反
発
を
誘
発
し
て
こ
れ
を
炎
上
さ
せ
る
危
険
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
今
ひ
と
つ
は
、
こ
れ
が
生
活
保
守
主
義
に
結
び
つ
い
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
朴
裕
河
氏
は
本
書
第
一
章
で
「
敗
戦
後
日
本
が
、
た
と
え
連
合
国
軍
の
指
導
に
よ
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
に
対
す
る
反
省
的
な
視
角
か
ら
出
発
し
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
」「
戦
後
日
本
が
平
和
主
義
的
だ
っ
た
」（
本
書
二
十
三
〜
二
十
四
頁
）
と
す
る
一
方
で
、「「
国
家
」
を
中
心
に
一
つ
に
ま
と
ま
っ
た
過
去
の
経
験
が
ど
れ
ほ
ど
苦
痛
に
満
ち
た
結
果
を
も
た
ら
し
た
か
を
若
者
た
ち
に
伝
え
、
同
時
に
「
国
家
」
よ
り
「
個
人
」
を
重
ん
じ
る
よ
う
教
え
た
結
果
、
戦
後
の
日
本
で
は
「
愛
国
心
」
と
い
う
言
葉
が
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
き
た
」（
本
書
二
十
一
頁
）
と
し
て
い
る
。
本
書
で
は
こ
れ
が
「
民
族
主
義
を
超
え
よ
う
と
す
る
」「
日
本
人
の
自
己
批
判
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
「
自
己
批
判
」
は
、
民
族
や
国
家
を
拒
絶
す
る
あ
ま
り
、
私
生
活
の
領
域
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
そ
れ
は
一
見
民
族
や
国
家
を
超
え
て
い
る
よ
う
で
、
実
は
高
度
成
長
に
よ
る
戦
後
日
本
の
豊
か
さ
と
安
定
を
前
提
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
事
実
高
原
基
彰
氏
は
、
高
度
成
長
以
後
の
「
日
本
人
の
多
く
は
、「
日
本
の
再
軍
備
」
や
「
右
翼
化
」
の
気
配
な
ど
ほ
と
ん
ど
み
せ
ず
、「
豊
か
で
安
定
し
た
良
き
日
本
社
会
」
の
永
続
を
望
ん
だ
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
日
本
の
大
衆
（
８
）
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
な
っ
た
」
と
指
摘
す
る
。
だ
か
ら
こ
の
私
生
活
第
一
主
義
は
、「
豊
か
で
安
定
し
た
良
き
日
本
社
会
」
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
る
間
は
他
者
を
攻
撃
す
る
必
要
が
な
い
た
め
平
和
主
義
的
だ
が
、
そ
の
庇
護
を
失
っ
た
時
、
私
生
活
上
の
既
得
権
益
を
脅
か
す
他
者
に
対
し
て
攻
撃
的
に
な
り
、
排
外
的
な
内
向
き
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
む
き
出
し
に
す
る
生
活
保
守
主
義
の
様
相
を
呈
す
る
。
二
〇
〇
三
年
の
段
階
で
こ
の
生
活
保
守
主
義
の
存
在
は
、
佐
藤
俊
樹
氏
が
「
戦
争
責
任
は
あ
る
。
だ
け
ど
、
自
分
の
生
活
を
脅
か
す
よ
う
な
高
（
９
）
い
お
金
は
払
え
な
い
」
と
い
う
「
ふ
つ
う
の
人
」
の
思
想
と
し
て
指
摘
し
、
杉
田
敦
氏
が
「
と
に
か
く
、
自
分
た
ち
の
こ
れ
ま
で
の
生
活
水
準
を
守
り
た
い
、
と
い
う
の
が
一
番
の
関
心
事
と
な
」
り
、「
治
安
主
義
と
容
易
に
結
び
付
く
」、
す
な
わ
ち
戦
争
も
容
認
し
て
し
ま
う
傾
向
と
し
て
指
摘
し
て
い
た（１０
）。
ま
た
萱
野
稔
人
氏
は
近
年
の
若
者
の
経
済
的
貧
困
と
右
傾
化
に
つ
い
て
、「
み
ず
か
ら
の
存
在
を
社
会
の
な
か
で
認
め
て
も
ら
い
自
己
主
張
す
る
た
め
の
よ
す
が
」
と
し
て
「
し
が
み
つ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
」「
日
本
人
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
を
「
汚
す
も
の
だ
と
感
じ
ら
れ
て
し
ま
う
」「
戦
争
責
任
の
追
及
」
に
「
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
に
反
発
し
て
し
ま
う
」
事
態
と
分
析
し
て
い
る（１１
）。
こ
れ
も
ま
た
、
「
日
本
人
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
い
う
段
階
に
ま
で
縮
小
さ
れ
て
し
ま
っ
た
既
得
権
益
を
必
死
に
守
ろ
う
と
し
て
外
部
に
攻
撃
的
と
な
る
と
い
う
意
味
で
、
生
活
保
守
主
義
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
も
見
な
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
見
て
く
れ
ば
、
高
度
成
長
期
の
平
和
主
義
的
大
衆
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
延
長
線
上
に
、
近
年
の
右
傾
化
が
あ
る
と
言
え
る
部
分
も
あ
る
の
で
あ
る
。
日
本
戦
後
の
平
和
主
義
が
、
こ
の
よ
う
な
「
金
持
ち
喧
嘩
せ
ず
」
的
な
思
想
的
脆
さ
を
多
分
に
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
反
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
こ
と
が
、
実
は
単
な
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
の
逃
避
で
あ
っ
た
り
、
自
ら
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
無
自
覚
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
あ
り
が
ち
な
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
れ
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
直
視
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
弱
者
を
団
結
さ
せ
声
を
あ
げ
さ
せ
る
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
積
極
的
な
側
面
を
評
価
で
き
ず
、
ま
― １１１ ―
た
排
外
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
解
体
で
き
ず
に
残
存
さ
せ
、
い
つ
の
間
に
か
自
ら
が
排
外
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
陥
っ
て
し
ま
う
懸
念
を
払
拭
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
反
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
と
位
置
づ
け
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
ま
つ
わ
る
問
題
を
克
服
し
き
れ
な
い
朴
裕
河
氏
の
思
想
的
脆
さ
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
こ
こ
で
韓
国
人
と
し
て
朴
裕
河
氏
が
ま
ず
為
す
べ
き
こ
と
は
、
右
派
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
だ
け
で
は
な
い
日
本
の
戦
後
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
全
体
像
を
見
極
め
、
こ
れ
に
正
当
な
評
価
と
批
判
を
施
す
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
４
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
の
生
産
的
関
係
を
し
か
し
、
朴
裕
河
氏
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
自
身
の
自
己
批
判
の
必
要
を
訴
え
る
も
の
と
い
う
意
味
で
と
れ
ば
、
的
を
射
た
と
こ
ろ
を
持
っ
て
い
る
。
特
に
本
書
第
二
章
に
お
け
る
「
女
性
の
た
め
の
ア
ジ
ア
平
和
国
民
基
金
」
を
批
判
す
る
勢
力
に
対
す
る
批
判
は
重
要
で
あ
る
。
「「
補
償
金
」
は
国
民
に
ま
か
せ
、
政
府
／
国
家
は
「
医
療
福
祉
事
業
」
を
引
き
受
け
る
と
し
た
」
国
民
基
金
は
「
日
本
の
「
良
心
的
」
市
民
団
体
と
知
識
人
は
も
と
よ
り
、
韓
国
挺
身
隊
問
題
対
策
協
議
会
（「
挺
対
協
」）
な
ど
の
「
慰
安
婦
」
支
援
団
体
と
韓
国
か
ら
、
こ
の
基
金
は
日
本
「
政
府
」
が
主
体
と
な
っ
た
も
の
で
は
な
く
、「
法
律
」
を
制
定
し
て
の
補
償
で
は
な
い
か
ら
「
国
家
」
補
償
の
意
味
を
も
た
な
い
、
と
の
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
」（
本
書
七
十
頁
）。
そ
し
て
日
本
の
国
民
基
金
を
受
け
取
っ
た
「「
慰
安
婦
」
ハ
ル
モ
ニ
」
に
、
韓
国
政
府
と
挺
対
協
の
集
め
た
募
金
か
ら
の
支
援
金
は
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
国
民
基
金
が
「
被
害
者
ハ
ル
モ
ニ
が
二
重
三
重
に
お
金
を
受
け
取
っ
て
も
い
っ
こ
う
に
か
ま
わ
な
い
こ
と
、
し
か
も
お
金
を
受
け
取
っ
て
も
日
本
政
府
に
補
償
を
要
求
す
る
権
利
を
失
う
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
表
明
し
、
韓
国
側
に
も
配
慮
を
求
め
た
」
の
に
対
し
て
、「「
挺
対
協
」
は
「
国
民
基
金
」
の
度
重
な
る
接
触
の
試
み
に
ま
っ
た
く
応
じ
な
か
っ
た
と
い
う
」（
本
書
七
十
七
頁
）。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
朴
裕
河
氏
は
「
誠
意
と
正
義
感
か
ら
は
じ
ま
っ
た
「
挺
対
協
」
の
運
動
は
、
い
つ
の
ま
に
か
か
つ
て
国
家
に
よ
っ
て
被
害
を
こ
う
む
っ
た
人
々
を
「
国
家
」
に
か
わ
っ
て
統
制
す
る
行
為
と
な
り
、「
個
人
」
の
意
志
を
い
ま
ひ
と
た
び
抑
圧
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
被
害
者
の
た
め
の
善
意
は
、
そ
う
し
て
あ
る
瞬
間
、
当
事
者
の
意
志
を
代
弁
す
る
こ
と
か
ら
統
制
へ
と
転
じ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
が
正
義
の
た
め
だ
と
す
る
な
ら
な
お
の
こ
と
、
そ
の
正
義
は
、
エ
リ
ー
ト
女
性
が
み
ず
か
ら
の
理
想
を
実
現
す
る
た
め
の
も
の
へ
と
自
己
目
的
化
し
て
し
ま
っ
て
は
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
」
と
批
判
す
る
（
本
書
七
十
八
頁
）。
ま
た
日
本
側
に
つ
い
て
も
「「
国
民
基
金
」
を
つ
く
っ
た
和
田
春
樹
ら
を
名
指
し
て
、
日
本
の
あ
る
知
識
人
は
、「
市
民
の
立
場
か
ら
国
家
（
権
力
）
の
立
場
へ
と
、
あ
え
て
言
い
ま
す
が
、
転
向
し
た
」（
鈴
木
裕
子
、『
イ
ン
パ
ク
シ
ョ
ン
』
一
二
八
頁（１２
））
と
批
判
し
た
。
そ
の
よ
う
に
日
本
の
市
民
と
知
識
人
は
政
府
を
批
判
し
て
き
た
が
、
そ
の
後
一
〇
年
間
日
本
政
府
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
し
、
か
え
っ
て
保
守
化
し
た
。
そ
の
よ
う
な
批
判
が
政
府
を
変
え
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
硬
化
さ
せ
た
の
な
ら
、
そ
の
批
判
の
有
効
性
と
限
界
に
つ
い
て
も
、
あ
ら
た
め
て
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
（
同
百
四
頁
）、
ま
た
「「
弱
者
」
を
代
弁
す
る
こ
と
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
権
力
と
化
し
、
絶
対
的
正
義
と
し
て
君
臨
す
る
」
こ
と
や
、「
政
治
的
正
し
さ
の
暴
力
」
に
つ
い
て
指
摘
す
る
（
同
百
四
頁
）。
― １１２ ―
例
え
ば
、
従
軍
慰
安
婦
問
題
に
つ
い
て
被
害
者
救
済
と
国
家
補
償
を
求
め
る
団
体V
A
W
W
-N
E
T
ジ
ャ
パ
ン
運
営
委
員
で
在
日
二
世
の
金
富
子
氏
は
、「
事
実
誤
認
に
み
ち
た
朴
氏
の
歴
史
認
識
・
現
状
認
識
や
そ
の
な
か
で
展
開
さ
れ
る
韓
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
は
、
加
害
の
歴
史
と
責
任
か
ら
逃
れ
た
い
日
本
の
読
者
に
対
し
一
服
の
清
涼
剤
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
か
も
し
れ
な
い
が
、「
和
解
」
の
扉
を
開
け
る
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
い
と
確
信
し
た
」
と
す
る（１３
）。
確
か
に
朴
裕
河
氏
の
「
歴
史
認
識
・
現
状
認
識
」
に
は
日
本
に
つ
い
て
甘
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
金
富
子
氏
に
「
韓
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
批
判
す
る
た
め
に
歴
史
問
題
と
日
本
を
道
具
に
使
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い（１４
）」
と
言
わ
れ
て
も
仕
方
の
な
い
部
分
が
あ
る
。
た
だ
、
朴
裕
河
氏
の
指
摘
を
言
下
に
否
定
し
て
し
ま
わ
な
い
こ
と
が
、
韓
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
と
っ
て
も
生
産
的
な
結
果
を
生
む
の
で
は
な
い
か
。
自
ら
の
主
張
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
、
そ
の
正
当
性
を
楯
に
相
手
方
を
押
し
ま
く
る
だ
け
で
は
、
か
え
っ
て
相
手
の
頑
強
な
抵
抗
に
遭
い
、
問
題
解
決
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。
戦
略
の
ナ
イ
ー
ブ
さ
は
排
外
主
義
と
紙
一
重
で
あ
る
。
逆
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
い
か
に
相
手
方
を
説
得
し
、
自
陣
営
側
に
付
け
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
「
国
民
基
金
」
は
確
か
に
原
理
的
に
は
間
違
い
を
犯
し
て
い
る
の
だ
が
、「
国
民
基
金
」
へ
の
批
判
者
は
、
そ
こ
を
指
摘
し
つ
つ
心
情
的
に
は
評
価
す
べ
き
点
も
あ
る
と
見
な
し
て
、
敢
え
て
真
の
解
決
へ
の
共
闘
を
呼
び
か
け
る
と
い
う
戦
略
は
と
れ
な
か
っ
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
金
富
子
氏
は
ハ
ン
セ
ン
病
国
家
賠
償
請
求
を
政
府
が
受
け
入
れ
た
こ
と
を
挙
げ
て
「
右
派
的
な
自
民
党
政
権
下
で
も
政
治
決
断
さ
え
あ
れ
ば
、
歴
史
的
不
正
に
対
す
る
謝
罪
・
補
償
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
が（１５
）、
あ
の
政
治
決
断
も
世
論
の
支
持
が
見
込
ま
れ
て
の
こ
と
だ
。
日
本
の
国
民
世
論
を
こ
ち
ら
側
に
巻
き
込
む
た
め
、
相
手
を
よ
く
分
析
し
た
上
で
、
最
も
有
効
な
戦
略
を
練
る
、
そ
の
た
め
に
敢
え
て
清
濁
併
せ
飲
む
し
た
た
か
さ
が
発
揮
さ
れ
て
よ
い
。
朴
裕
河
氏
の
主
張
は
、
そ
の
よ
う
に
生
産
的
な
意
味
合
い
で
受
け
と
め
る
こ
と
の
で
き
る
部
分
を
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
を
評
価
す
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
敢
え
て
朴
裕
河
氏
に
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
ど
う
か
も
っ
と
厳
し
く
か
つ
精
緻
な
目
で
日
本
を
見
つ
め
、
忌
憚
の
な
い
ご
意
見
を
日
本
側
に
巧
妙
に
ぶ
つ
け
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
こ
と
が
、
日
韓
・
韓
日
間
の
信
頼
の
土
台
を
作
り
、
日
韓
双
方
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
健
全
な
育
成
を
促
し
、
真
の
和
解
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
向
け
て
の
一
過
程
と
し
て
、
本
書
を
受
け
と
め
た
い
。
注
（
１
）
拙
稿
「「
エ
グ
ザ
イ
ル
」
の
可
能
性
―
―
〈
日
韓
・
韓
日
〉
文
学
交
流
研
究
に
向
け
て
―
―
」『
金
沢
大
学
国
語
国
文
』
第
三
十
二
号
二
〇
〇
七
年
三
月
（
２
）
「
第
７
回
大
佛
次
郎
論
壇
賞
」
「
朝
日
新
聞
」
二
〇
〇
七
年
十
二
月
十
六
日
（
３
）
朴
裕
河
「〈
文
化
〉
の
政
治
学
―
―
柳
宗
悦
と
近
代
韓
国
の
自
己
構
成
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」『
日
本
近
代
文
学
』
第
六
十
四
集
二
〇
〇
一
年
五
月
（
４
）
「
風
聞
書
感
」
『
季
刊
軍
縮
地
球
市
民
』
第
十
一
号
二
〇
〇
八
年
一
月
（
５
）
こ
こ
で
の
安
江
の
経
歴
に
つ
い
て
は
「
安
江
良
介
追
悼
集
」
刊
行
委
員
― １１３ ―
会
編
『
追
悼
集
安
江
良
介
そ
の
人
と
思
想
』（
一
九
九
九
年
一
月
同
刊
行
委
員
会
発
行
）、
池
明
観
「
国
際
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
の
「
韓
国
か
ら
の
通
信
」」（『
世
界
』
二
〇
〇
三
年
九
月
号
）
を
参
照
し
た
。
（
６
）
「
南
北
朝
鮮
の
現
状
と
統
一
問
題
」（
一
九
七
六
年
七
月
一
日
「
朝
鮮
問
題
」
懇
話
会
講
演
。
安
江
良
介
『
孤
立
す
る
日
本
―
―
多
層
危
機
の
な
か
で
』
一
九
八
八
年
四
月
、
影
書
房
刊
所
収
）
（
７
）
辻
邦
生
・
堤
清
二
・
安
江
良
介
『
鼎
談
戦
後
五
〇
年
を
問
う
』
一
九
九
四
年
八
月
信
濃
毎
日
新
聞
社
刊
（
８
）
「
日
韓
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
の
交
錯
」
『
思
想
地
図
』
第
一
巻
二
〇
〇
八
年
四
月
日
本
放
送
出
版
協
会
刊
所
収
（
９
）
「「
右
」
も
「
左
」
も
無
力
化
さ
せ
る
「
ふ
つ
う
の
人
」
の
論
理
」
『
中
央
公
論
』
二
〇
〇
三
年
二
月
号
（
１０
）
「「
彼
ら
」
と
は
違
う
「
私
た
ち
」
―
―
統
一
地
方
選
の
民
意
を
考
え
る
」
『
世
界
』
二
〇
〇
三
年
六
月
号
（
１１
）
「
な
ぜ
私
は
サ
ヨ
ク
な
の
か
」『
ロ
ス
ジ
ェ
ネ
』
創
刊
号
二
〇
〇
八
年
六
月
（
１２
）
藤
目
ゆ
き
・
鈴
木
裕
子
・
加
納
実
紀
代
「
女
性
史
と
「
慰
安
婦
」
問
題
」
『
イ
ン
パ
ク
シ
ョ
ン
』
第
一
〇
七
号
一
九
九
八
年
四
月
（
１３
）
「「
慰
安
婦
」
問
題
と
脱
植
民
地
主
義
―
―
歴
史
修
正
主
義
的
な
「
和
解
」
へ
の
抵
抗
」
『
イ
ン
パ
ク
シ
ョ
ン
』
第
一
五
八
号
二
〇
〇
七
年
七
月
（
１４
）
（
１３
）
に
同
じ
。
（
１５
）
（
１３
）
に
同
じ
付
記
本
稿
は
、
平
成
十
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
Ｃ
「1910-
1930
〈
日
韓
・
韓
日
〉
文
学
交
流
の
歴
史
―
―
〈
移
入
〉
と
い
う
視
座
か
ら
―
―
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
― １１４ ―
